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== Ekonomika organizacija udruzenog rada
== Organizacija trfisnog poslavanja
== Orgnizacija racunovodstveno-financijskog poslovanja
== Organizacijsko - informaticki
== Obrada podataka
= Projektiranje informacijskih sistema
VIII stupanj, 1988. godina
Redni Prezime i ime Maticni broj i Datum Smjcr
broj aodina uoisa diplornirania
1. OBULJEN ZORKA 24731/83 09.06. OTP
2. OSMAN ZEIN EL ABDIN MUBARAK 25026/84 07.12. OP
3. PAVLIC ZEUKO 22317/80 31.10. OTP
4. PEHNEC MARIJA 22242/80 07.07. OTP
5. PETIUCEVIC FRANJO 21409/79 12.01. EOUR
6. PETROSEVlC EVICA 25947/86 12.07. OP
7. PLAVEC BOJANA 25031/84 30.09 OP
8. POSA VEC MARDAN 22028/80 05.09. EOUR
9. PRAHIC DUBRA VKO 25384/85 31.05. 01'
10. PRPOVlC MOMIR 23062/81 08.11. ORFP-- ...::..::._-_._-
11. REUKOVIC ZEUKO 17590/77 20.10 OT!'
12. RESNIK NENAD 25383/85 12.05. or
13. ROJNICA IVlCA 24977/84 17.07. or
14. ROSKAIUC DUBRA VKA 24847/84. 21.01. OTP
15. RUSEC-HERCEG MARDA 23854/82 06.12. OTP
16. RUZICBOJAN 24033/82 28.12. OTP
17. SMfOILOVlC SNEZKA 25052/84 22.10. OTP
18. STIPLOSEKDUBRAVKA 12385/75 20.10. OTP
19. SUBOTIC DANICA 24834/84 30.06. OTP
20. SAFRAN EUGEN 23126/81 31.10. EOUR
21. SANTALAB EVA 22244/80 07.11. EOUR
22. SOLAJA RANKO 7f}40/72 11.07. OTP
23. SULJ KATAIUNA 16131/76 26.01. 0Rf'P
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24. TEMSIC GROZDAl'iA 25706/85 10.11. or
25. TOMSIC SNJEZANA 26117/86. 05.07. 011)
26. VARGA NEVENKA 2291MB 20.01. 01
27. VARGA RUZICA 17488(77 12.04. 01'
28. VARGOVIC MAIUJA 22262/80 06.12. EOUR
29. VEKJARDO TERKA 4716/70 13.09. or
30. VITKOVIC VERICA 24000/82 03.06. EOUR
31. VUJANOVIC DURDA 13398/75 12.07. OTI'
32. ZINKOANICA 12675/75 29.09. BOUR
33. ZDERO\VAN 26036/86 13.12. 01'
V111stupanj - 1989. godina
Redni Prezirne i ime Maticni broj i Datum Smjer
broi godina upisa diplorniranja
1. AJANZEMINA 25843/86 05.07. or
2. BAN PAVAO 25293/84 11.01. OT!'
3. BASNEC DRAGO 25006/84 07.02. 01'
4. BLAGUSNENAD 23994/82 21.02. EOUR
5. BREGOVIC BOZlDAR 108/63 02.11. OT!'
6. BUHANEC FERDINAND 24443/83 20.06. OT!'
7. BUKOVCAN IVAN 8861173 18.12. OT!'
8. BUKVIC IZIDOR 21974/80 28.02. EOUR
9. CAVOR MARIJA 22192/80. 21.12. OT!'
10. CVEKANICA 24844/84 24.04. OTr
11. CIZIC ALENKA 24836/84 21.02. OT!'
12. DABOVIC DRAGAN 11312/73 11.07. OT!'
13. DOMJANIC BLAZENKA 23009/81 21.12. OTP
14. DUJICIVAN 24762/85 22.03. OT!'
15. DVORSKI JASNA 24510/83 22.02 OT!'
16. DURAS KATARINA 12470/75 27.09. OTP
17. DURICINIVAN 25544/85 10.10. OT!'-
18. EREMIJA BLAZENKA 12428/75 29.12. OT!'
19. EVACIC BARBARA 18225/77 10.10. or
20. FILIPIC DAVORKA 24002/82 14.12. OT!'
21. GALMARIJAN 24985/84 12.12. or
22. GALA DUSAN 17856/77 26.09. OT!'
23. GOMAZ ZLATKA 25140/84 07.11. OT!'
24. GRADECAK ZEUKA 24929184. 17.10. OT!'
25. HAJDAS BOZIDAR 26030/86 16.05. or
26. HOJSAK NADICA 25835/86 29.06. or
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27. HORVAT DURO 20371nB 12.12. O'TI)
28. HORV AT VESNA 21481(79 14.12. OTP
29. HORVATZLATlCA 19230m 17.10. OTP
30. HRASCANEC NADA 24085/82 07.01. OTP
31. JUKIC LlILlANA 16390(76 12.12. OTP
32. JURCAN DURDA 16993/76 27.09. OTP
33. JUIUEVIC MARKO 8378/72 14.12. OT?
34. KACUN NIKOLA 19072/77 23.1l. OTI'
35. KENJERE,<jSLAVA 23899/82 01.07. OTI'
36. KAl'ELJAKOV 6086/71 13.07. OT1'
37. KOREN"f VERA 24508/83 31.10. OTP
38. KOVACEVIC VLADIMIR 24813/83 25.12. 01'1'
39. KOZINA DAMIR 24415/83 10.10. OTP
40. KRAGUUAC NEDEUKA 18860/77 21.1l. OTP
4l. KRAJINA BOZO 10186(73 27.06. OTP
42. KUKEC STJEP AN 20486(78 06.04. OTP
43. LAZAR DURDA 19691m 03.10. OTP
44. LEDINKO RULICA 23288/81 17.10. OTP
45. LEPOGLA VEC DRAGICA 7923/72 28.09. OTP
46. LOVRENCIC ALICA 7745(72 18.07. OTP
47. LUKETlC DANICA 21545(79 12.12. OTP
48. r-.1ALETlC NENAD 20238(78 11.07. OTP
49. MARENCIC MIRKO 22529/80 27.02. OTP
50. MARTlNKOVIC VISNJA 25836/86 18.12. OP
51- MATOKOVICJASMINKA 22123/80 17.10. OT!'
52. MATOSEVI C IVAN 80256(72 12.10. OTP -
53. MATUNNEDA 25781/85 10.10. OTP
MAVIUCMOREMA
-.--
54. 26813/87 27.06. --~.-- ..-
55. MEDVED MIRJANA 10728(74 19.12. OTP
56. MESTROV MARIN 25197/84 19.09. OTP
57. MIHALINEC UIUANA 26660/87 04.10. OP
58. MIHINJAC JURICA 25022/84 09.1!. or
59. MILETlC KRISTlNKA 26551/87 18.12. or
60. NOVOSEL ZVONIMIR 10764/74 12.12. OTP
61. ORELVESNA 24484/83 28.12. OTP
62. ORSOLIC SILVIJA 23312/81 27.06. OTP
63. PAVICDANIJEL 25440/85 18.04. 01'
64. PEHARDA MIRJANA 25047/84 12.0l. OTP
65. PETRINJAK IVANKA 1046?!74 26.09. OTP
66. rIHIRDAVOR 25303/85. 12.09. OP
67. POKOS MARIJA 17176(76 22.12. OTP
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68. POPOVIC JADRANKA 13292/75 24.03. ORFP
69. POPOVIC MILKO 23973/82 17.10. 011'
70. PRSTEC BOZENA 23131/81 18.05. OTP
71. RADUCEVIC NEVENA 24452/83 18.12. OTP
72. RAICKOVIC ZORICA 26397/87 29.12. 01'
73. REZEK MILKA 10084/73 28.12. OTI'
74. RJI-ITAR DURDICA 22897/81 12.12. 0'1'1'
75. ROGULJA SLAVICA 40nO/70 05.05. OTP
76. RUIC Kl\TICA 12562n5 21.1l. 01'1'
77. RUPCICZEUKO 18490/n 12.12. OTI'
78. SACER KRASIMIR 23974/82 02.11. 011'
79. SAlAIIC DURDICA 13748/75 31.0l. OTP
80. SALOPEK MIRA 10444/74 12.12. 011'
81. SLONJA JOSIP 21119n9 11.01- EOUR
82. STEPANIC KATICA 21487n9 27.09. 011'
83. STIPETICH GODENZI IVAN 10340m 17.10. OTP
84. STOLNIK FRANJO 644/63 19.12. 011'
85. SAFAR RENATA 25713/85 17.01. 01'
86. 5AVORICZLATAN 24938/84 26.06. OP
87 .. SKRTIC LJERKA 24901/84 17.01. 01'
88. SPACJOSIPA 22895/81 10.10. 011'
89. 5PANICEK DRAGUTIN 23145/81 18m. 011'
90. SVENDA VESNA 23963/82 23.10. 011'
9l. TALAI'\! LJUBICA 22107/80 10.10. 01'
92. TERZIC IZET 24353/83 27.06. 01'
93. TOMICKATA 9980/73 07.06. OTI'
94. TUSIC SUZANA 25302/85 18.07. 01'
95. TVORIC ZVONKO 21297n9 23.11. 011'
96. VANEK ZELJKO 24603/83 18.12. EOUR
97. VERHAR DARINKA 12458/75 17.10. OTP
98. VITANOVIC BRANKICA 20487/78 12.10. 011'
99. VRHOVSKI ZELJKO 15359n6 17.01. OI
100. VUCKOVIC L1DUA -. 19249/77 14.11. OTP
101. VUGLACBOZENA 21973/80 14.12. OTP
102. VUKOVIC NENAD - 25866/86 16.05. 01'
103. ZIMIC MLADEN 23889/82 12.10. 011'
104. ZVERVERA 23239/81 " 12.10. OTP
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Vl/l stupanj - 1990. godina
Redni Prczirnc i ime Maticni broj i Datum Smjer
broi zodina uoisa diolomirania
1. I3EDENIK STANKO 15551n6 29.11. or
2. I3ENKOVI DRAZENKA 26437/87 12.07. 01'
3. I3UJANOVIC IGOR 27286/88 03.10. 01'
4. I3UKOVAC GORANKA 26688/87 21.06. 01'
5. CESNJAJ DAMIR 25812/86 10.07. 01'
6. CRETNI UIUANA 26411/87 22.02. 01'
7. DOLICTVRTKO 23947/82 30.10. 01'
8. FULIRDUANA 27267/88 17.05. 01'
9. GLOZINIC GORAN 26457/87 04.10. 01'
10. GORUPEC BOJAN 25796/86 12.07. 01'
II. GRADAR NEVENKA 21841n9 12.10. OTP
12. GRADECAKJASMINKA 26497/87 24.10. OP
13. GROSANIC NEVENKA 26434/87 08.02. 01'
14. JAKISA MARIJANA 24013/82 12.07. OP
15. JURGEC ANDRlJA 26355/86 22.02. OP
16. KONTREC DRAGO 24354/83 11.07. OP
17. KRAJISNIK MIRKO 27332/88 12.07. OP
18. MAGDIC MANDA 25438/85 06.09. OP
19. MlKEC MIClKA 6243nI 17.0l. OTP
20. OLUIC MEBOJSA 25632/85 09.03. OTP
2I. OSLAJ MIRJANA 14747n5 05.05. OTP
22. OZANlCPEfAR ·3338/68 17.01. OTP
23. RADICSENDI 25885/86 12.10. 01'
24. RASEPERO 26161/86 12.07. 01'
25. ROZMANNADA 26658/87 27.1l. 01'
26. SAKACDORA 13721n5 03.03. OTI'
27. SOPTA RENATA 26359/87 24.04. 01'
28. STOJNIC SINISA 26850/87 22.05. 01'
29. STRUCIC EMILUA 27224/88 05.04. OP
30. SESRAK ZORAN 25814/86 12.04. OP
3I. STEFEK DRAGICA 26918/88 13.12. OP
32. TOKMADZIC MLADEN 25909/86 22.05. 01'
33. TOPOLKO ANITA 25879/86 26.07. 01'
34. URANICIVANA 27174/88 09.1l. 01'
35. VILENICA MAROJE 24251/82 20.02. OT?
36. VLAHOVIC ZVONKO 26998/88 16.10. 01'
37. ZEBELA STANlSLA V 27316/88 21.12. OP
38. ZOKVIC BLAZENKA 26424/87 06.1l. 01'
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VII/I stupanj - 1989. godina
Redni Prczirnc i ime Maticni broj i Datum Smjcr
broi l zodina unisa dinlomirania
I. ABDELJABBARADEL 26832/87 15.Q7. PIS
2. ABDICIZETA 26321/86 07.02. OTP
3. ADNAN MOH'D FARASH 26054/86 11.07. PIS
4. AL'\GIC DANA 25254/84 03.10. OTP
S. ALAGIC MUSTAFA 20942/78 07.02. OTP
6. ALiCOSMAN 25151/84 24.11. PIS
7. BANEC VISNJA 22943/81 17.10. ORFP
8. BARUDZIJA DUSAN 21732/79 15.09. On'
9. BEUOMARIJA 24858/84 06.04. PIS
10. BIHAR RUZICA 25500/85 17.10. EOUR
1l. BISCEVIC SElLA 26177/86 07.02. OTP
12. BOJANIC SONJA 24945/84 05.12. PIS
13. BORSCAK MIUENKO 24427/83 27.02. OTP
14. BOSAK MIRA 25335/85 14.11. EOUR
15. BREGOVIC VESNA 23086/81 21.11. or
16. BREZICEVIC ZDENKO 23559/81 16.05. On'
17. CANJUGA DRAZENKA 24859/84 21.07. On'
18. CRNKOVIC DARKO 22922/81 18.01. On'
19. CIZMESIJA MARIJAN 25276/84 06.06. On'
20. CMAREC VERICA 25049/84 30.03. PIS
21. CEHICZUMRA 26280/86 13.02. OTP
22. CURKOVIC MILENA 23437/81 30.03. On'
23. DIMITRIJEVIC PREDRAG 23693/81 09.11. On'
24. DIZDAREVIC RASlMA 26326/86 13.02. On'
25. DOBRIJEVIC UIUANA 26700/87 06.10. On'-
26. DOSEN MARIJA 23453/81 10.05. ORFP
27. DRAGANICMELITA 24932/84 06.03. PIS-~.--.
28. DUDUKOVIC MILOJKO 26211/86 07.03. On'
29. EL-SAYED HUSSEIN 26090/86 04.05. PIS
30. ERAK DARINKA '23440/81 27.06. On''---
31. FEJZIC NEVZETA 26076/86 03.10. On'
32. FELlCSEMSO 26049/86 31.01. On'
33. GALIC STJEPAN 25513/85 07.04. OTP
34. GECEK BRANKO 22986/81 06.10. OTP
35. GEROVACBLAZENKA 24378/83 13.07. 01
36. GLA VAK VISNJA 24914/84 12.05. PIS
37. GORTAN DURDA 21754/79 30.10. On'
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38. GRABARJACQUELINE RENATA 25489/85 21.12. EOUR
39. GREISDAMIR 24983/84 12.12. PIS
40. GRGECMOMIR 22906/81 07.02. 01
41. HANDANOVIC ISMEr 22792/80 26.12. aT!'
42. HEREGA .IADRANKA 24Wi 1(84 11.07. OT!'
43. HERMAN VESNA 24045(82 23.0'J. OT!'
44. HOFMAN JOSI!' 26751/87 06.lO. err
45. HORVATMIUENKO 24358(83 11.07. PIS
46. HORVATSN.lEZANA 24957/84 09.11. PIS
47. HRAsrOVEC DARKO 24348/83 21.02. PIS
48. ISTERANICA 25474/85 02.10. PIS
49. IVANKOVIC MIRJANA 21993/80 27.09. EOUR
50. JAGACIC SN.lEZANA 25385/85 28.12. EOUR
51. JALSOVEC MAIUJA 18379/77 30.05. OTP
52. JAMBOR IVAN 23497/81 26.12. OTP
53. JANCECANA 26278/86 26.12. OTP
54. JAUKDUSKO 23041/81 21.02. OI
55. JAVORANTE 23830/81 13.07. OTP
56. JOVANOVIC MILUTIN 21634/79 22.05. OTP
57. KELEMEN MIUENKO 24853/84 12.10. OTP
58. KLARIC VESNA 24902/84 19.06. OTP
59. KLEPAC NENAD 24855/84 23.10. OTP
60. KOBAL MARIJANA 24871/84 06.06. PIS
61. KOMLJENOVIC GRUJO 26741/87 25.12. OTP
62. KOROIC SENADA 25104/84 13.07. OTP
63. KOVACEVIC MLADEN 25180/84 13.02. OTP
64. KOVACIC IVANCICA 23108/81 20.05. OTP
65. KOZULIC PREDRAG 24445/83 ' 18.04. OTP
66. KRANJEC DRAZENKA 24941/84 28.03. PIS
67. KRASZDENKA 22837/80 18.11. OTP --
68. KRBOT LJUDOMIR 20112/78 27.12. OI
69. KUSCER ZVONIMIR 24840/84 12.12. OTP
70. LASICJASNA 25045/84 10.05. PIS
71. LESJAK MLADEN 24349/83 25.04. PIS
72. LUKIC NADICA 24834/84 06.01. OTP
73. MACAKANJA MELITA 25326/85 22.09. EOUR
74. MALETIC MILAN 2288/74 05.12. OTP
75. MANDARIC SRECKO 26838/87 14.11. OTP
76. MARCIJUSRADOVAN 22927/81 24.10. 01
77. MEDIC NADEZDA 26075/86 15.09. OTP
78. MEDIC TADIC JOKA 26077/86 21.11. OTP
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79. MEDVED MILAN 14222/75 14.0J. OTP
80. . MESARIC .I0SII' 26187/86 11.05. OTP
8l. MILIJAS NENAD 24960/84 27.03. PIS
82. MrrROVIC MARKO 22602/80 12.05. OTP
83. MITROVIC MIRKO 26204/86 28.02. OTP
84. MUSIC SABAHUDIN 24412/83 12.06. PIS
85. MUSTRA VINKO 17874/77 16.05. ORFP
86. MUZArEROVIC ISMET 24794/83 26.04. OTP
87. NASTIC NEVENKA 26093/86 19.06. 01'1'
88. NEDEUKO VIRDINUA 24064/85 16.03. 01'1'
89. NEDEUKOVIC RADMlLA 26205/86 28.02. OTP
90. NIKSICKATA 24286/82 21.11. ORFP
91. NOVAK DEAN 24950/84 27.10. OTP
92. NJEGOVAN MIRA 25658/85 11.07. OTP
93. ORESKI PREDRAG 24939/84 24.10. PIS
94. OSTRICKI lANJA 24872/84 04.05. PIS
95. OSTROSKI PREDRAG 22932/81 22.02. 01
96. OVCARSRECKO 24359/83 25.04. PIS
97. OZEGDAMIR 24007/82 29.05. PIS
98. PALEJADRANKA - 25315/85 12.12. PIS
99. PARATPAVAO 24661/83 28.12. OTP
100. PAVllCVISN1A 26057/86 11.07. OTP
101. PEHNEC STJEPAN 25027/84 21.11. PIS
102. PERCANINES 25551/85 16.05. 01
PESUT NEDEUKO
-
103. - 24690/83 27.06. OTP
104. PETROVIC SUZANA 24468/83 30.06. OTP
105. POGORELEC ZEUKO 24115/82 14.09. OT!'
106. PONGRAC IVICA 24022/82 06.05. EOUR
107. PONORAC STOJAN i 21291/79 13.07. OT!'
108.. POSA ¥BC DARlNKA .__ .__-=--=-~·940/84 17.03. PIS
109. POZDER BOZICA 1/.5406/85 28.12. EOUR----.-.--.-.---~
110. PRAHIC lADRANKA _.___________ 24850/84 07.04. OT!'
11l. PREGLEJ VLADIMIR ______ ._.__ ..126~9J!86 21.12. OT!'
112. PROSDRAZEN ~44J!33 20.06. OT!'
113. PUDATANJA __=-..:.~=~_~_i25380/85 08.11. PIS
114. PUHARJOSIP 1~512/85 13.07. 01'1'
115. RADIVOJEVIC MLADEN i2..1662/83 21.11. EOUR
RAlKOVIC SNJEZANA.
--.-.----.----r.
116. ~------ 25043/84 06.07. PIS
117. RASUIC SAN1A 26701/87 22.11. PIS
118. RESLER MLADEN 24362/83 30.06. OTP
119. RUNJAK SLOBODAN 23077/81 21.12. or
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120. RUSAK ZLAl1CA 24856/84 27.02. OTP
121. RUZIC MILICA 25332/85 14.11. EOUR
122. SABOL DANIJELA 25330/85 27.11. EOUR
123. SALAKOVICTATJANA 24984/84 17.01. PIS
124. SELIMOVlC MUJO 25208/84 25.04. EOUR
125. SINKOVIC ZVJEZDANA 24942/84 06.06. PIS
126. SINOVEC BISERKA 20613n8 24.10. 01
127. SMOLTANEC DRAGU'flN 24121/85 22.05. OTP
128. SREMEC JASENKA 24966/84 11.04. PIS
129. SRNECDAMIR 25409/85 12.12. PIS
130. STIPCIC DRAGICA 26206/86 13.07. 01'1'
131. SUKICLIVIO 25526/85 03.10. OTP
132. SAKANOVIC BAJRO 25070/84 13.02. OTP
133. SARlC HRVOJE 24433/83 27.09. OTP
134. SIKICVESNA 25032/84 13.02. 01'1'
135. SIMUNIC ANKICA 21320n9 28.02. OTP
136. SOSrARlC MARlO 22981/81 02.03. 01
137. SpIRANEC SILVIJA 24946/84 12.06. PIS
138. SPOUARSUZANA 24955/84 26.06. PIS
139. SrEFIC ZEUKO 24952/84 28.04. PIS
140. SrEFUUAK STJEpAN 22790/80 26.12. OTP
141. TARANDEK JASNA 24087/82 12.01. OTP
142. TATALOVlC GORDANA 24933/84 01.03. PIS
143. TEZAKNENAD 24917/84 02.10. PIS
144. TOMASKOVlC MARlJA 25334/85 24.11. EOUR
145. TOMICANTO 23730/81 06.10. OTP
146. TIUVIC SNEZANA 26220/86 03.10. OTP
147. TRNJKOVIC NADA 26086/86 13.07. OTP
148. TRSEK DRAZEN 24434/83 25.04. OTP -
149. TURKOVIC MARlJA 23075/81 12.01. OTP
150. TUSEK MARlNA 24879/84 14.12. OTP
151. VATAVUK SIME 17475n7 06.10. OTP
152. VIDOVIC BISERKA 24831/84 25.04. OTP
153. VORlH JADRANKA 25310/85 13.10. PIS
154. VRDANEC IVANKA 24968/84 17.03. PIS
155. VRDOLTAK NEVENKA 26292/86 07.03. OTP
156. VUCINIC NENAD 26768/87 03.10. OTP
157. VUCKOVIC DRAGAN 24878184. 21.11. OTP
158. VUKOLIVIJA 24462/85 18.04. OTP
159. VUKOVIC DARKO 26699/87 30.06. OTP
160. VUKSIC ZEUKO 22043/84 17.0l. OI
-
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161. VUSICIVAN 18549m 08.12. OI
162. ZULICSUAD 23605/81 06.10. OTP
163. 2EIUA V JOSIP 19307m 13.07. ORFP
164. 21GMAN MLADEN 25729/85 27.06. OTP
165. ZIVKOVIC IVlCA 24987/84 02.03. PIS
VII/I stupanj - 1990. godina
Rcdni Prczimc i ime Maticni broj i Datum Srnjer
brei zodina upisa diplomiranja
l. BALAZEK ANTON 24685/83 10.05. OTI'
2. BLAZUNAJ VLADIMIR 24425/83 20.1l. OTP
3. BELSLAVICA 26294/86 09.03. OTP
4. BENSAANTON 26760187. 10.05. OTP
5. BESVlR BRUNO 24344183. 03.07. PIS
6. BOBIJA SABINA 26248/86 03.05. OTP
7. DOROVINIC MARlJA 25893/86 04.12. PIS
8. BOSILJ VESNA 25306/85 19.0l. EOUR
9. CIGLARRENATA 25657/85 12.07. OTP
10. CUPACMIRA 25404/85 16.01. EOUR
11. CEMERIN DRAGAN 25159/86 25.06. OTP
12. CREPSUZANA 26149/86 10.05. OTP
13. DEUCAMIR 25527/85 26.05. OTP
14. DENAC DARINKA 24400/85 13.07. OTP
15. DETELJ DAMIR 24927/84 12.06. PIS
16. DOJCINOVIC MILIC 25163/84 02.11. OTP
17. DRAG UN DUSAN 21857/79 07.04. OTP
18. DVORSKI BRANKA 25405/85 26.06. PIS
19. DERIC DOnCA 25540/85 05.06. OTP
20. FBITDAMIR 26271/86 19.04. EOUR
21- FILIPOVIC ANETA - 25416/85 24.04. PIS
22. FUMICDARlO 25347/85 27.12. PIS
23. GACESAMIRA _. 25235/84 18.06. OTP
24. GERECI UIUANA 24835/84 16.04. OTP
25. GRCIC JASENKA 26073/86 08.09. OTP
26. GRDICSANJA - 25433/85 01.06. PIS
27. GRGEC UIUANA 25447/85 26.09. EOUR
28. HAVREUUK UUBICA 25666/85 05.04. OTP
29. HEGEDUSBLAZENKA 24880/84 26.04. OTP
30. HEGEDUS IVAN 25023/84 10.04. OTP
31- HORVAT ANDREJA 25336/85 03.04. PIS
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32. IVANIC RENATA 25318/85 02.07. PIS
33. IVICZEUKA 26078/86. 26.06. OTP
34. JURKOVlC MERI 25056/84 20.04. PIS
35. JUTRI5A MARIJA 25480/85 04.12. PIS
36. KADIC ELHAMIJA 24293/82 03.03. 01'1'
37. KLEMSE UIUANA 26270/86 16.11. OTP
38. KNEZ.EVIC BRANKA 25779/85 13.07. OTP
39. KOLESAR SLAVICA 25525/85 24.02. OT!'
40. KOSTAIUC DIZAGA 24868/84 18.09. OTP
41. KRCMAR JADMNKA 24958/85 23.0l. PIS
42. KVRGNJAS NATALIJA 25360/85 19.06. PIS
43. LAZARSANJA 25313/85 26.06. PIS
44. MAJCEN MIROSLA V 24924/84 17.04. PIS
45. MAJSTOROVIC ZAGORKA 26748/87 16.0l. OTP
46. MARIC JUIZAJ 16713/76 09.01. OI
47. MARKOVlC IVANCICA 25379/85 08.05. PIS
48. MEDIMUREC VESNA 25388/85 25.06. EOUR
49. MIKIC UIUANA 24947/84 21.06. PIS
50. NOVAKSMIUANA 25462/85 27.02. EOUR
51. NOVAKTATJANA 25392/85 02.07. PIS
52. NOVOSELIC SPOMENKA 25355/85 15.06. PIS
53. OZEGRATKO 24918/84 22.05. PIS
54. PAJTAK ZEUKO 20127/78 12.04. 01
55. PETAKZEUKO 24997/84 10.04. PIS
56. PETRASEVlC SLOBODAN 25590/85 05.07. OTP
57. PETRINJAK MILAN 24491/83 30.05. OTP
58. PEZOCAMIL 25162/84 11.12. OTP
59. PINTAREC SUZANA 25345/85 29.06. PIS
60. PINTARIC DARKO 24428/90 30.05. OTP
61. PINTARIC RUZICA 25419/85 25.09. PIS
62. POSA VEC DARINKA 25417/85 13.02. EOUR
63. POSA VEC GORDANA 25375/85 20.02. EOUR
64. PRESTER STEFANlJA 26815/87 13.07. OTP
65. PRPIC NEBOJSA 22584/80 09.04. OTP
66. PUUEK ZORICA 24852/84 24.04. PIS
67. PUZAK SINISA 25508/85 16.11. PIS
68. PUZIGACA DOKO 26851/87 27.03. OTP
69. IZAKlC RADMILA 25353/85 21.06. PIS
70. IlliMAR NADICA 25371/85 02.02. EOUR
71. RESETAR ZVONKO 26122/86 06.02. OTI'-
72. RITOCEDITA 24944/84 28.09. PIS
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73. ROSKASI.AVKA 24643/83 19.07. OTP
74. RUSMAN VALENTINA 25314/85 26.06. PIS
75. SARAJUC GORANA 24591/83 27.03. OTP
76. SMAJIC ASMIR 26079/86 07.05. OTP
77. STOHC RADENKO 24688/83 02.11. OTP
78. STUBICAR ZEUKO 24367/83 03.04. PIS
79. SASKO STJEPAN 26854/87 30.10. OTP
80. SARIC DRAZEN 24863/84 12.07. OTP
81. SEI3ECIC BUDIMIR 24956/84 16.01. PIS
82. SIPEKDARKO 25511/85 05.07. OTP
83. SKVORC UUI3ICA 24867/84 05.11. OTP
84. SMINTIC DRAGICA 25421/85 18.09. PIS
85. SOLAK DRAGO 26134/86 29.05. OTP
86. mHER BORIS 24919/84 27.03. PIS
87. STRKAu BORIS 21941/80 09.01. 01
88. SUKA ZVJEZDANA 25136/84 09.07. OTP
89. TALERJADRANKA 21125/79 15. II. OTP -
90. TOMMALIEH WAIL SUBHI AMIN 25509/85 22.02. PIS
91. TOTDAVOR 24419/83 09.07. OTP
92. VIBIRAL ANITA 243%/84 05.06. PIS
93. VIDACEK DAVORIN 22984/81 10.01. 01
94. VITEZDENIS 24925/84 24.04. PIS
95. VITEZ ROI.AND 24084/82 05.10. OTP
96. VLAHOVIH TATJANA 25665/85 21.05. OTP
97. VNUCEC MARlJA 25568/85 28.09. OTP
98. VONODA MARIJA 20225[18 19.07. OTP
99. VUCKOVIC SNJEZANA 25426/85 12.07. PIS
100. VUGREG UUBICA 25755/85 13.07. OTP
101. VUGRINEC BISERKA 26728/87 25.06. OTP
102. VUGRINEC BRANKA 25830/86 02.10. PIS
103. VUKOVIC MILAN -_ .. 25361/85 27.12. PIS
104. ZAGRAJSKI MAlA - 25470/85 27.02. PIS
105. ZORKO NADICA ._- 24928/84 26.06. PIS
106. ZRNA JASENKA '-'--' 25463/85
24.01. EOUR
107. ZINIC DUANA ..--- 25401/85 12.07. PIS
108. ZITNJAK RENATA 25832/86 29.11. PIS
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